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Textversionpublisher
Kyoto University
天界259
1943年
27
北の．星の覗位置
正しい方角を知るため，ヌ，天の北極を求めるため．
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十4935．7
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三型；一は蓮れ，＋は進み
　　　　　　　　　　　　護者への注慧．
1．特別の記載なき限b，全て日本中央標準時による。
．2．日出日浸（第3頁），月出月浸（第5－7頁）は特に大阪に於けるものを記しナこ．
3．第28－39頁の天丈カレンダに於ては下記の略字を用ひた。
　　日：太陽　水：水星　金：金星　火＝火星　木：木星
　土：土星　天：天王星　　海：海王星　冥：冥王星
